
















































































































































































































































































































































































































































































































の関与をできるだけ少なくしたスキームで financial restructuring （債務と株
式）をやるのが趨勢です。裁判所の主導で重い手続にすると時間や費用が
かかり，その間に企業価値 （enterprise value） が毀損してしまうからです。
イングランド・ウエールズの2002年企業法による Scheme of Arrangement
（その後数次にわたる改正）， フランスの2010年法による Accelerated Financial 
Safeguard， オーストラリアの2007年法によるDeed of Company Arrangement， 
イタリアの2015年法による Pre Insolvency Agreement，スペインの2013・
14年の Spanish Scheme of Arrangement，韓国の2001年企業構造改革促進
法（数次にわたる改正）による手続，フリッピンの2010年法による Pre─








































　2016年 4月にシンガポールが国際的な Debt Restructuringの International 
Centerになるというプロジェクトを立ち上げました。EU倒産規則







いは ASEAN地域をカバーする Regional Insolvency Convention （地域倒産





































学法科大学院特任教授，05年 International Insolvency Institute （III）から
122　　早稲田大学法務研究論叢第 2号




年に再び国際貢献に対して IIIと Alix Partnersから Founder’s Awardを受賞。
「事業再生」（岩波新書），「アメリカ連邦倒産法」（商事法務研究会）等多数
の著書論文（邦語・英語）。
